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Información General
Curso de comprensión 
lectora en Inglés
Aspectos generales
Curso dirigido a estudiantes y egresados de las distintas
maestrías de la Universidad Continental.
El alumno desarrolla técnicas de comprensión de lectura
en inglés con el fin de descifrar rápidamente el
contenido de un texto.
Aspectos generales
El material bibliográfico a usarse 
Es de la serie Reading Explorer, de Cengage Learning en
colaboración con National Geographic, siendo por ello
de una gran calidad académica.
Algunas técnicas de lectura...
• Skimming lectura rápida a un texto, leyendo solo las primeras líneas de
los párrafos para descubrir la idea general del texto.
• Scanning: técnica que consiste en explorar de manera suficiente, en busca
de información específica.
Algunas técnicas de lectura...
Objetivo  del Curso
Al finalizar el curso, el
participante estará en la
capacidad de aplicar habilidades
y estrategias de lectura para
entender textos escritos en
inglés de nivel básico.
Metodología
• Curso virtual con video clases quincenales
• Desarrollo paulatino de actividades
• Materiales y recursos disponibles en plataforma
 Estudio Individual
 Flexibilidad para seguir su ritmo de aprendizaje.
 Múltiples actividades para consolidar su 
aprendizaje.
Ventajas de la metodología
1. Configurar su computadora
2. Acceso ágil a Internet
3. Ingrese y participe de las video
clases
4. Lectura comprensiva del material
5. Cumplir con fechas de entrega de
trabajos
Recomendaciones
Welcome!
